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C est   ainsi   que   s achève   la   grande   aventure   qu a   été   ma   thèse.   Vous   êtes   nombreux   à  
m avoir   accompagné,   supporté,   encouragé,   au   long   de   ces   trois   années,   il   est   temps   pour  
moi  de  vous  remercier.    
Je   tiens  à  remercier   les  membres  de   l UMR1092,  que  ce  soient   les  chefs,   les  post-­‐docs,   les  
étudiants.  Plus  particulièrement  et  tout  d abord,  un  grand  merci  aux  «  anciens  »  qui  étaient  
là   lors  de  mon  stage  de  master  2  et  qui  m ont  accompagné  pendant  un  bout  de  ma  thèse.  
Merci   à   Thibault   pour   ta   bonne  humeur,   Emilie   pour   ton   soutien   et   les   soirées   enquêtes,  
Anthony  pour  toutes  ces  pauses  canettes  et  nos  discussions  plus  ou  moins  reliées  à  la  thèse,    
et  ce,  en  toute  amitié  !  
Un  immense  merci  à  Sophie  R  pour  ta  joie  communicative  et  tes  encouragements,  ainsi  qu à  
Martine,  qui  est  un  peu  notre  maman  à  tous.   Je  remercie  également  Mélissa   (Mille  mercis  
pour  tes  gentils  mails  durant  mes  aventures  à  l autre  bout  du  monde.),  Margaux,  avec  qui  j ai  
grand   hâte   de   tout   plaquer   pour   élever   une   chèvre.   Merci   également   à   Rémi   et   Damien  
(comment   ça   tu   ne   fais   pas   partie   de   l UMR  ?  :))   pour   nos   soirées   JDR,   à   Elo   chez   qui   j ai  
passé   de   chouettes   soirées   (encore   navrée   pour   le   poney),   Florence   qui   amène   tant   de  
bonne  humeur  et  de  paillettes   licornesques  parmi  nous!  Merci  également  à  Célin  pour  nos  
petites  discussions  tardives.  Merci  à  Claire,  qui  en  plus  de  faire  du  bon  café  n a  pas  hésité  à  
se  lancer  dans  l aventure  du  plaid.  :)    
Merci  à  mon  technicien  de  vif  Benjamin,  d avoir  tout  fait  pour  me  sortir  les  idées  de  la  thèse,  
merci  pour  les  soirées,  pour  ton  écoute.  Promis  juré,  notre  amitié  perdurera  !    
Merci  à  toi  Yohann,  même  si  nos  débuts  ont  été  plutôt  timides,  je  suis  très  contente  d avoir  
eu  des  moments  en   tête  à  tête  avec   toi  et  de   te   connaître  un  peu  mieux.  Vivement  notre  
piscine  sur  la  terrasse  !  
Mes   remerciements   ne   seraient   pas   complets   sans   un  merci   au  meilleur   des   co-­‐bureaux,  
Gaëtan,  manitou  des  BAC,  du  bon  goût  et  du  Letermovir,    merci  pour  ces  after  au  labo,  merci  
d avoir  écouté  mes  jérémiades,  merci  de  ta  confiance,  je  suis  contente  de  pouvoir  rester  au  
labo  pour  te  soutenir  à  mon  tour  !  
Ma  chère  jumelle  de  thèse  Murielle,  merci  de  m avoir  soutenue  sur  ce  long  chemin  de  croix  
qu aura  été  ma   thèse.     Même  si  nous  ne   soutenons  pas  au  même  moment,   je   te  promets  
que  toi  aussi   tu  y  arriveras,      tu  seras  d autant  plus  méritante  et  ce   jour-­‐là,   je   compte  bien  
qu on   boive   beaucoup  !   Surtout   n oublie   pas,   nous   sommes   des   arbres   et   le   vent   souffle  
entre  nos  feuilles  !  
A   l autre  bout  du  monde,  une  pensée  pour  Daniel,  Pauline  et   Sophie,  merci  pour   tous   ces  
agréables  week-­‐ends,   ces   soirées   rocambolesques   à   chercher   des   bars   perdus   et   les   fous  
rires.  Vous  avez  su  rendre  mon  séjour  australien  unique.  Surtout  à  toi  Sophie,  je  n oublierais  
jamais    notre  goûter  sur  la  plage  qui  s est  fini  en  instant  confession  au  MacDo  de  Coogee.    
Merci   aux  membres   du   co-­‐bureau   virtuel,   vos   encouragements,   vos   conseils,   vos  mots   de  
soutien  ont  été   très  précieux   sur   la   fin  de  ma   thèse  !  Merci  également  à  George  et  Bayer  
sans  qui  j aurais  eu  du  mal  à  rester  éveillée.  :)  
Un  grand  merci  à  ma  famille,  plus  particulièrement  à  mon  grand-­‐père  et  à  Tatou.  Merci  pour  
votre   tendresse,   votre   amour,   merci   pour   avoir   cru   en   moi.   J éprouve   une   grande   fierté  
d être  de  votre  famille.  Je  vous  aime  fort.  
Je   tiens   également   à   remercier   du   fond   du   c ur  mes   amis   d Alsace   et   d ailleurs.  Merci   à  
Maud,   mon   calamitiseur   préféré,   à   Maddy,   à   ma  Moman   Sylvain,   à   David   (ta   cuisine   me  
manque  !   Et   le   cuisinier   aussi),   à   Loïc  !  Merci   également   à   tous   les   Limougeauds   pour   ces  
chouettes  soirées  placées  sous  le  signe  de  l improbable  !    
Ganou,  tu  ne  sauras  peut-­‐être   jamais   l importance  que  tu  as  eue,  mais  merci  pour  tout  ce  
que  tu  m as  apporté.  Je  pense  souvent  à  toi.  
Sol,  je  tenais  aussi  à  te  remercier.  Ce  souvenir  d une  stase  d été  restera  gravé  à  jamais  dans  
ma  mémoire.  Tu  as  changé  beaucoup  de  choses  dans  ma  vie,   tu  as  su   la  rendre  plus  belle  
encore.    Je  t aime.      
Ma  très  chère  Camille,  je  suis  heureuse  que  notre  amitié  reste  inchangée  malgré  les  années  
(14   ans   déjà  !)   et   les   distances   (mais   quelle   idée   avons-­‐nous   d aller   aux   antipodes   du  
monde  ?).  Je  suis  très  fière  de  voir  ce  que  tu  as  réussi  à  accomplir,  et  j espère  de  tout  c ur  
que  nous   continuerons  à  entretenir  une  si  belle   relation.  Tu  sais,  même   si   j ai   du  mal  à   le  
dire,  je  t aime  aussi.    
Amaël,  je  n aurais  jamais  pu  rêver  d un  meilleur  soutien  que  le  tien.  Toi  qui  tu  as  su  me  faire  
monter  dans  le  bon  train,  tu  as  été  d une  patience  incroyable  face  à  mes  nombreux  doutes.  
Pour  ta  tendresse,  ta  douceur,  tout  ce  bonheur  que  tu  m apportes,  merci.  J espère  que  nous  
continuerons   à   progresser   ensemble   dans   les   prochaines   années   et   que   nous   vivrons   de  
grandes  et  belles  aventures  à  deux.  Je  t aime  jusqu au  ciel.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Isn t   it   a   noble,   an   enlightened   way   of   spending   our   brief   time   in   the   sun,   to   work   at  
understanding  the  universe  and  how  we  have  come  to  wake  up  in  it?  
Richard  Dawkins  
  

































































































































































































